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Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan 
mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu 
(menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, 
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Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk 
dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari 
bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 
sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 
buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 
transliterasi ini. 
B. Konsonan 
ا = tidak dilambangkan ض = Dl 
ب = B ط = Th 
ت = T ظ = Dh 
ث = Ts ع = ‘ (koma menghadap ke atas) 
ج = J غ = Gh 
ح = ẖ ف = F 
خ = Kh ق = Q 




ذ = Dz ل = L 
ر = R م = M 
ز = Z ن = N 
س = S و = W 
ش = Sy ﻫ = H 
ص = Sh ي = Y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 
kata maka dalam transeliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, 
namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan 
tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.  
C. Vokal, Panjang dan Diftong 
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlammah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â misalnya لاق menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 




akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 
Diftong (aw) = وـــ misalnya لوق menjadi qawlun 
Diftong (ay) = ـيــ misalnya ريخ menjadi khayrun 
D. Ta’ Marbûthah ( ة ) 
Ta’ marbûthah ditrasliterasikan dengan “ṯ” jika berada di tengah kalimat, 
tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakana “h” misalnya ةلسرملل ةلاسرلا menjadi al-
risâlaṯ li al-mursalah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri 
dari susunan mudlâf dan mudlâf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ةمحر ىف
الله menjadi fî rahmatillâh. 
E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlaẖ 
Kata sandang berupa “al” (لا) dtulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhâfah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini: 
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ... 
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 
3. Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
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Ratna Tri Lestari, NIM 10210096, 2014. Pelaksanaan Zakat Susu Sapi Perah Di 
Desa Bendosari, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar Ditinjau dari 
Fiqh Yusuf Qardlawi. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, 
Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri, Maulana Malik Ibrahim 
Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A. 
Kata Kunci : Zakat Susu, Fiqh Yusuf Qardlawi. 
Zakat mal merupakan zakat yang digunakan untuk membersihkan harta dari 
kotoran. Zakat mal terdiri dari dua macam, yaitu zakat mal klasik yang telah 
dijelaskan dalam nash dan zakat mal modern/kontemporer yang tidak dijelaskan 
dalam nash. Zakat mal kontemporer jumlahnya banyak, salah satunya adalah 
zakat produksi peternakan sapi perah. Pada masa sekarang zakat produksi 
peternakan sapi perah masih awam di kalangan masyarakat. Hal ini terjadi karena 
kekurangfahaman mereka mengenai zakat. Mereka beranggapan bahwa hasil 
produksi peternakan sapi perah tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Padahal jika 
dilihat dari ‘illat hukumnya, zakat produksi peternakan sapi perah bisa 
berkembang secara kuantitas serta dapat menghasilkan keuntungan. Oleh karena 
itu, hasil produksi peternakan sapi perah harus dikeluarkan zakatnya, seperti zakat 
susu. 
Rumusan masalah penelitian ini: a) Bagaimana pelaksanaan zakat susu sapi 
perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar?                                
b) Bagaimana pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari ditinjau dari 
Fiqh zakat Yusuf Qardlawi? Adapun tujuannya adalah untuk mendeskripsikan 
pelaksanaan zakat susu sapi perah di Desa Bendosari Kecamatan Sanan Kulon 
Kabupaten Blitar serta untuk menganalisis pelaksanaan zakat susu sapi perah di 
Desa Bendosari ditinjau dari Fiqh zakat Yusuf Qardlawi. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode 
pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan  dari observasi 
lapangan dan wawancara langsung dengan para informan yang berkaitan dengan 
bidang kajian. Adapun literatur dan dokumentasi yang didapatkan mengenai 
persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder. Kemudian data-
data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa masyarakat Desa Bendosari telah 
melaksanakan zakat susu sapi perah sebagaimana yang telah disyari’atkan oleh 
agama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mereka menganalogikan zakat susu 
sapi perah dengan zakat perdagangan, sehingga pelaksanaan zakat susu sapi perah 
yang mereka laksanakan tidak sesuai dengan Fiqh zakat Yusuf Qardlawi karena 
Yusuf Qardlawi beranggapan bahwa susu harus diperlakukan sama dengan madu, 




Ratna Tri Lestari, 10210096, 2014. The Implementation of Zakat (Alms) on 
Dairy Cattle in Bendosari, Sanan Kulon District, Blitar Regency Based on 
the Perspective of Yusuf Qardlawi’s Fiqh. Thesis. Department of Al-Ahwal 
Al-Syakhshiyyah, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University Malang. Advisor: Dr. Sudirman, M.A. 
Key Words: Zakat on Dairy Milk, Yusuf Qardlawi’s Fiqh. 
Zakat al-mal is the zakat used to purify the wealth. There are two kinds of 
zakat al-mal, namely the classic zakat al-mal which has been elucidated in nash 
and modern/contemporary zakat al-mal which has not been elucidated in nash. 
One of many forms of contemporary zakat al-mal is the zakat on dairy farm 
productivity. Nowadays, this kind of zakat is uncommon among the society due to 
their lack of knowledge about zakat. They assume that they have no obligation to 
pay zakat for the dairy farm product. Whereas, based on the law of ‘illat (legal 
cause), the zakat on dairy farm product may improve in term of quantity and 
produce profit. Therefore, like zakat on dairy milk, the owner must pay the zakat 
for the yield of dairy farm product. 
The research problems are: a) How is the implementation of zakat on dairy 
cattle in Bendosari, Sanan Kulon District, Blitar Regency? b) How is the 
implementation of zakat on dairy cattle in Bendosari, Sanan Kulon District, Blitar 
Regency based on the perspective of Yusuf Qardlawi’s Fiqh? This research aims 
to describe the implementation of zakat on dairy cattle in Bendosari, Sanan Kulon 
District, Blitar Regency and to analyze it based on the perspective of Yusuf 
Qardlawi’s Fiqh. 
This is a descriptive research using qualitative approach method. Most of 
the primary data are collected through field observation and direct communication 
with the informants who are related with the field of analysis. The literature and 
documentation obtained related to the research problems are used as the secondary 
data source. Then the data analyze based on the descriptive analysis method. 
It can be concluded that the people in Bendosary has implemented zakat on 
dairy cattle as regulated by Islamic Law (Sharia). However, they use the zakat on 
trading as the basis to implement the zakat on dairy cattle. As a result, the 
implementation of the zakat is not appropriate based on the perspective of Yusuf 
Qardlawi’s Fiqh. Yusuf Qardlawi contends that honey should be used as the 





  ص البحثلخم
 فى "harep ipas usus" لحليب البقرتنفيذ عملية زكاة ا .2020، 10220020 راتنا تري لستاري،
البحث العلمي. قسم  .نان كولون بليتارس –قرضاوي في القرية بندوا ساري نظر فقه يوسف ال
نق.. امششر:  الأحوال الشخصية كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالا
 الدكتور سودرمان، امشاجستير.
 
 يوسف قرضاوي الزكاة عند ، فقهالكلمات الرئيسية: زكاة الحليب
زكاة الأموال من تكون وت .لتنظيف امشمتلكات من الأوساخ البقر الو مزكاة الأ يتم استخدام
الحديثة وليس وصفها ل الأموازكاة و  الكتيب القديمةالتي تم وصفها في  قديمةنقوعين  زكاة الأموال ال
 زكاة انقتاجية الآنو  .زكاة الحليب البقرمنها وزكاة الأموال الحديثة متعددة كثيرة، . الكتيب القديمةفي 
أن نقتائج مزرعة  همعندو  الزكاةهذا بسبب عدم فهمهم حول  .نادن عند الناسالألبان ما زالت 
، أن زكاة مزرعة ألبان امشنتةة "علة حكمها" نفي الواقع، عندما ينظر مو . زكاتهاب نتةة لا جامشألبان 
 .زكاة الحليب، مثل تصدر زكاتهاتنمو في كمية ويمكن أن تدر أرباحا. لذلك، ينبغي أن 
القرية بندوا  في وبلالمح اللبن زكاةومشكلة هذا البحث هي  أ) كيف تنفيذ عملية 
نقظر فقه يوسف فى  وبلالمح اللبن زكاة تنفيذ عملية ) كيفبسنان كولون بليتار؟  –ساري 
زكاة  عملية وصف تنفيذلوهد: هذا البحث  سنان كولون بليتار؟–القرية بندوا ساري فيقرضاوي 
 يوسف قرضاوي. نقظر فقه فى سنان كولون بليتار–وتحليلها فى القرية بندوا ساري بو لالمح اللبن
ية التي تم الأولالبيانات جمع ومعظم  .نهج نقوعيمبحث وصفي مع  واستخدم هذه البحث
والوثائ. التي تم الحصول  وأما الكتب .امشيدانقية وعلاقات مباشرة مع امشخبرين جمعها من امشلاحظة
 .التحليل الوصفي البيانات باستخدام تم تحليل ثم. عليها كمصدر بيانات ثانقوية
 usus" ليب البقرالح قد تعهدت زكاةونقتائج هذا البحث أن المجتمع فى القرية بندو ساري 
التةارة، زكاة مع تنفيذها هم يقيسون زكاة الحليب . ومع ذلك، في كما شرع الدين  "harep ipas
الفقه يوسف قرضاوي  لىعتتعارض  harep ipas usus”" الحليب البقر زكاة عملية وبالتالي فإن تنفيذ
 .الزراعةزكاة على  ته يقاسكاالعسل، فز ساوى بين الحليب و ي لأنقه
